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Auditorisches System
Äußeres Ohr
• Ohrmuschel
• Äußerer Gehörgang
• Trommelfell
aus: Rohen (1994)
Mittelohr
Innenohr
• Cochlea 
• Vestibularapparat
• Gehörknöchelchen 
• Paukenhöhle
Lage des Innenohrs im Felsenbein
Gehörknöchelchen
• Malleus (Hammer) mit Manubrium (à Trommelfell)
• Incus (Amboß)
• Stapes (Steigbügel) mit Lig. anulare im ovalen Fenster
aus: Kahle, Frotscher (2005)
Innenohr à Schnecke
aus: Junqueira et al. (2002)
Cochlea - Querschnitt (Histologie)
Helicotrema
aus: Schiebler et al. (1997)
Cochlea - Querschnitt (Schallleitung)
aus: Tillmann (2004)
Cochlea - Querschnitt
• Basilarmembran • Corti-Organ • Ganglion spirale
aus: Lüllmann-Rauch (2006)
Corti-Organ
• ÄHZ: äußere Haarzellen
• IHZ: innere Haarzellen
aus: Lüllmann-Rauch (2006)
Corti-Organ (Funktion)
aus: Trepel (2008)
Degeneration der
Haarzellen
z.B. bei Lärmschwerhörigkeit
-> KEINE Regeneration!
• Tonotopie
aus: Rohen (1994)
aus: Netter (2008)
Hörbahn
• Lemniscus lateralis
• Colliculus inferior
• Corpus geniculatum
mediale
• Gyri temporales 
transversi (Area 41)
Brachium
colliculi
inferioris
Abb. aus: Prometheus, Thieme, 2009
Höhere auditorische kortikale Areale
Wernicke-Aphasie (sensorisch) vs. Broca-Aphasie (motorisch)
Abb. aus: Rohen, Schattauer, 1994
Vorlesung Neuroanatomie 
Vestibuläres System
Abb. aus: Lüllmann-Rauch, Thieme, 2006
D.ru. = Ductus reuniens
Maculae staticae des Utriculus und Sacculus:
Linearbeschleunigung!
Statolithen
= Otokonien
Abb. aus: Kahle, Frotscher, Thieme, 2005

Abb. aus: Lüllmann-Rauch, Thieme, 2006
Bogengänge:
Drehbeschleunigung!
Abb. aus: Kahle, Frotscher, Thieme, 2005
aus: Netter (2008)
Vestibulo-okulärer Reflex
Abb. aus: Kahle, Frotscher, Thieme, 2005
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